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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
FICIAL 
V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 1976 
NÚM 235 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
OBRA CANAL DE A R R I O L A Y SUS R E D E S DE ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
(ZONA REGABLE DEL EMBALSE DEL PORMA) 
TÉRMINO MUNICIPAL: V I L L A T U R I E L 
PUÉBLO: VALDESOGO DE ABAJO (León) 
A N U N C I O 
Por estar incluido el Proyecto de las obras arriba citadas en el Programa de Inversiones Públicas del 
vigente Plan de Desarrollo Económico-Social, en cuyo texto refundido del mismo, apartado b) del artículo 40 
faculta a la Administración a la urgente ocupación de los inmuebles precisos, según lo dispuesto en la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta Con-
federación hace público que será aplicado dicho procedimiento de urgencia á los bienes y derechos afectados 
en eL término municipal de Villaturiel , pueblo de Valdesogo de Abajo (León). 
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Confede-
ración ha resuelto convocar a todos los propietarios y titulares de derechos reales afectados que no hayan auto-
rizado la ocupación de sus inmuebles para que el próximo día 27 de octubre del corriente año 1976, a las once 
horas comparezcan en el Ayuntamiento de Vil la tur ie l al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas y no autorizada la misma; signifi-
cándoles asimismo pueden hacer uso de los derechos que les confiere dicho artículo 52 de la mencionada Ley 
de Expropiación Forzosa. 
A dicho levantamiento de las actas previas deberá concurrir el Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Con-
cejal en quien delegue, según ordena Ifi consecuencia 3.a del artículo mencionado de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa. 
De conformidad con lo dispuésto en el artículo 56, párrafo 2.° der Reglamento de 26 de abril de 1957, 
los interesados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante 
esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente a los solos efectos de subsanar posibles errores 
Que se hayan podido padecer al relaciona^ los bienes y derechos, afectados. 
Valladolid, 30 de septiembre de 1976.—El Ingeniero Director, (ilegible). 
CANAL DE A R R I O L A Y SUS R E D E S DE ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
. (ZONA REGABLE DEL EMBALSE DEL PORMA) 
TÉRMINO MUNICIPAL: V I L L A T U R I E L 











P R O P I E T A R I O 
M.a Engracia Redondo Redondo 
Encarnación Llamazares Alvarez 
Pompeyo Fernández Vega 
Agripina Sandoval Táscón 
Adoración Llamazares Lorente 




































































































P R O P I E T A R I O 
Nicolás García Redondo 
Tomás Martínez Redondo 
Vicente Cabero Santamarta 
Pedro Llamazares Blanco 
Porfirio Alvarez Martínez 
Argimiro García Redondo 
Sagrario Pérez Manga 
Leonisa Rodríguez Manga 
Esther Flecha Redondo 
Purificación Sánchez Redondo 
Eustaquio González Manga 
Felipe Llamazares Martínez 
Macario Martínez Llamazares 
Emilio Calleja Aller 
Maximiano Mart ínez Lorenzana 
Benicio Espinosa Martínez 
Benicio Espinosa Martínez 
Maximiano Martínez Lorenzana 
Emilio Calleja Aller 
Plácido Alvarez Martínez 
Felipe Llamazares Martínez 
Purificación Sánchez Redondo 
Emilio Calleja Aller 
Avelina Redondo Blanco 
Sagrario Pérez Manga 
Angel González Alvarez 
Lucas Ibán Tascón 
Higinio Serrano Fernández 
Marcelino Manga Pérez • 
Marcelino Redondo Muñiz 
Desconocido 
Desconocido 
Leocadia Fernández Alvarez 
Benicio Espinosa Martínez 
Arselina Martínez Benavides 
Fermelina Aller Martínez 
Amabilio Martínez Fernández 
Hros. de Basilio Vega 
Hilaria Aller Rodríguez 
Erocita Martínez Alonso 
Modesto Llamazares Vega 
Asunción Llamazares Vega 
Leonardo Aller Martínez 
Lucía Rodríguez Martínez -
Jerónima Martínez Llamazares 
Plácido Alvarez Martínez 
Teófilo Llamazares Alonso 
Joaquín Castro Lorenzana 
Aquilina Muñiz Llamazares 
Isidoro Castro Ibán 
Natividad Ibán Llamazares 
Joaquín Castro Lorenzana 
Manuel Alvarez Muñiz 
Rosa Redondo Ibán 
Eutiquio Alonso Martínez 
Amabilio Martínez Fernández 
Cesáreo Martínez Castro 
Sofía Llamazares Martínez 
Carmen Benavides Lorenzana 
Marciana Martínez Llamazares 
AHció Aller Aller 
Alicio Aller Aller 
Lucía Martínez Llamazares 
Modesto Llamazares Vega 
María Rosario Calleja Aller 
Sofía Llamazares Martínez 
María Rosario Calleja Aller 
Nazario Martínez Ibán 
Nazario Martínez Ibán 
Nazario Martínez Ibán 
Antonio Martínez Martínez 
































































































































































Vil latur iel 








Vil latur iel 
Roderos 
Valdesogo de Abajo 
Vil laturiel , 
Idem 
Idem 





Valdesogo de Abajo 
Villadesoto 
Corbillos de la Sob. 
Valdesogo de Abajo. 
Valdelafuente 




Vega de Infanzones 
Puente Villarente 











Valdesogo de Abajo 
Marne 







Moral del Condado 
Valdesogo de Abajo. 
Moral del Condado 















































































t P R O P I E T A R I O 
Lorenza Calleja Aller 
Lorenza Calleja Aller 
Porfirio Alvarez Ontanilla 
Marcelino Llamazares Martínez 
Adelina Llamazares Vega 
f\delina Llarñazares Vega 
Francisco Aller Martínez 
Amabilio Martínez Fernández 
Marcelino Llamazares Martínez 
Iluminada Martínez 
Mauricio Castro Fernández 
Isidoro Castro Ibán 
Aníbal Calleja Aller 
Aquilina Muñiz Llamazares 
Maximiliano Martínez Lorenzana 
Amabilio Martínez Fernández 
Audelino Martínez Llamazares 
Hilaria Aller Rodríguez 
Leopoldina Martínez Llamazares 
Aquilino Ibán Santamarta 
Manuel Alvarez Muñiz 
Custodio García Gutiérrez 
Casimiro Martínez Martínez 
Aníbal Calleja Aller 
Aquilina Muñiz. Llamazares 
Marciana Martínez Llamazares 
Leocadia Calleja Aller 
Aquilina Muñiz Llamazares 
Avelina Muñiz Llamazares 
Julio Martínez Muñiz 
Arselina Martínez Benavides 
Estanislao Llamazares Martínez 
Estanislao Llamazares Martínez 
Leopoldina Martínez Llamazares 
Natividad Ibán Llámazares 
Casimiro Martínez Martínez 
Rogelio Aller Martínez 
Alipia Martínez Llamazares 
Maximina Alvarez Martínez 
Antonió Martínez Martínez; 
Rafael Martínez Robles 
Gonzalo Aller Martínez 
Nazario Martínez Ibán 
Agustín Llamazares Vega,-
Francisco Ibán Alonso 
Antonio Martínez Martínez 
Lidia Llamazares Fernández 
M.a Pascuala Vega Aller 
Crescencia Aller Aller 
Hilaria Aller Rodríguez 
Maximina Alvarez Martínez 
Elias Alonso Martínez 
Federico Llamazares Ibán 
Casimiro Martínez Martínez 
Casimiro Martínez Martínez 
Federico Llamazares Ibán 
Desconocido 
Fermelina Al ler Martínez 
Natividad Ibán Llamazares 
Fél ix Llamazares Martínez 
Cándido Ibán Alonso 
María Ibán Santamarta 
Avelina Muñiz Llamazares 
Higinio Serrano Fernández 
Leopoldina Martínez Llamazares 
Teófilo Llamazares Alonso 
Benicia Benavides Lorenzana 
Amabilio Martínez Fernández 
Antonina Llamazares Fernández 
Porfirio Alvarez Hontanilla 
Ciríaco Mart ínez Llamazares 































































































































































































Valdesogo de Abajo 
León 









Valdesogo de Abajo 
Idem 
Valdelafuente 
Corbillos de la Sob. 
Valdesogo de Abajo 
León . 
Idem 
Valdesogo de Abajo 
Marialba 
León 






Valdesogo de Arriba 















































































P R O P I E T A R I O 
Avelina Martínez Benavides 
Manuel Alvarez Muñiz 
Isabel Martínez Martínez 
Rosalía Martínez Ibán 
Celestino Pérez. Martínez 
Casimiro Martínez Martínez 
Isidoro Castro Ibán 
Isabel Martínez Martínez 
Eutiquiano Lorenzana Martínez 
Isabel Martínez Martínez 
Alicio Aller Aller 
Isidoro Castro Ibán 
Amalia Alvarez Martínez 
Eutiquiano Lorenzana Martínez 
Estrella Espinosa Martínez 
Emilio Calleja Aller 
Antonio Martínez Martínez 
Manuel Alvarez Muñiz 
M.a Rosario Calleja Aller 
Aquilino Ibán Santamarta 
Isabel Martínez Martínez 
Cándida Pertejo Fernández 
Lázaro Aller Castro 
Felicitas Llamazares Ibán 
Epifanio Martínez Muñiz 
Arselina Martínez Benavides 
Casimiro Martínez Martínez 
Tomás Castrq Alonso 
Salvador Alvarez Martínez 
Federico Llamazares Ibán 
Dionisio Llamazares Martínez 
Hros. de Basilio Vega 
Marina Muñiz Llamazares ' 
Hros. de Basilio Vega 
[sabel Martínez Martínez 
Srundino Ibán Llamazares 
Natalio Pérez 
Lázaro Aller Castro 
Tesusa Ibán Alonso 
Amable Alvarez Martínez 
• ^ofía Llamazares Martínez 
/íanuel Alvarez Muñiz 
•/farcelino Llamazares Martínez 
\mable Alvarez Martínez 
•iros, de Audelino Martínez 
Tulio Martínez Muñiz 
Antonio Martínez Martínez 
Marcelino Llamazares Martínez 
Cándido Ibán Alonso 





Lidio Llamazares Fernández 
Marcelino Llamazares Martínez 
Maximina Alvarez Martínez 
^ermelina Aller Martínez 
Pascual Martínez 
Audelino- Martínez Llamazares 
Avelina Muñiz Llamazares 
Macario Martínez Llamazares 
Marciana Martínez Llamazares 
Lrundino Ibán Llamazares 
Vbundio Espinosa 
íazario Martínez Ibán 
íesusa Ibán Alonso 
Liar ía Aller Rodríguez 
Tazario Martínez Ibán 
íazario Martínez Ibán 
Manuel Alvarez Muñiz 


























































































































































Valdesogo de Abajo 
Puente Castro 









Valdesogo de Abajo 
Idem 
Moral del Condado 




Valdesogo de Abajo 
Idem 
Villadesoto 
Valdesogo de Abajo 
Puente Castro 






Valdesogo de Abajo 
León 
Alija de la Ribera 
Tóldanos 



















Corbillos de la Sob. 
Valdesogo de Arriba 
Valdesogo de Abajo 
Marialba 























































































P R O P I E T A R I O 
Demetrio Llamazares Martínez 
Lucas Ibán Tascón 
Federico Llamazares Ibán 
Amable Alvarez Martínez 
Lucas Ibán Tascón 
Antonio Mart ínez Martínez 
María Ibán Santamarta 
Francisco Ibán Alonso 
Cesárea Ibán Llamazares 
Leocadia Calleja Aller 
Luzdivina Ibán Alonso 
Aquilino Ibán Santamarta 
Aquilino Ibán Santamarta 
Justiniano Aller ' Martínez 
Macario Mart ínez Llamazares 
Casimiro Martínez Martínez 
Dionisio Llamazares Martínez 
Lucía Mart ínez Llamazares 
Manuel Alvarez Muñiz 
Manuel Alvarez Muñiz 
Alipia Martínez Llamazares 
Luciano Llamazares Fernández 
María Ibán Santamarta 
Indalecio Martínez 
Cesárea Ibán Llamazares 
Aquilina Muñiz Llamazares 
Macario Martínez Llamazares 
Purificación Martínez 
Leopoldo Martínez 
Lidio Llamazares Fernández 
Cándida Pertejo Fernández 
Ana García 
Isidoro Castro Ibán' 
Lucas Ibán Tascón 
Desconocido 
Lucas Ibán Tascón 
Geranselina Ibán Santamarta 
Rosa Redondo Ibán 
Teresa Aller Aller 
Pedro Castro Martínez 
Benicia Benavides Lorenzana 
Casimiro Mart ínez Martínez 
Felipe Llamazares Martínez 
Hilaria Aller Rodríguez 
Nieves Cañas Martínez 
Audelino Martínez Llamazares 
Joaquín López Cañón 
Teófanes Martínez Rodríguez 
Arselina Martínez Benavides -
Indalecio Martínez Lorenzana 
Dionisia Lorenzána 
Casimiro "Martínez Martínez 
Salvador Martínez Alvarez 
Julio Martínez Muñiz 
Miguel Llamazares Martínez N 
Pascual Martínez 
Francisco Ibán Alonso 
Marcelino Martínez Ibán 
Pascual Mart ínez 
Marina Muñiz Llamazares 
Julio Martínez Muñiz 
Julio Martínez Muñiz 
Julio Martínez Muñiz 
Lucas Ibán Tascón 
Amable Alvarez Martínez 
Amable González Martínez 
Maximina Alvarez Martínez 
Carmen Benavides Lorenzana 
Amable Alvarez Martínez 
Amable González Martínez 
Aquilino Ibán Santamarta 





















































































































































Valdesogo de Abajo 
Idem 
Valdelafuente 















Valdesogo de Abajo 
Idem 
León 
Valdesogo de Abajo 
Idem 
Alija de la Ribera 






Alija de la Ribera 
Puente Castro 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Abajo 
León 
Idem 
Valdesogo de Arriba 
Idem 
Valdesogo de Abajo 
Idem 
Villaturiel 
Valdesogo de. Abajo 
Villaturiel 




Alija de la Ribera 
Idem 




Valdesogo de Arriba 
Valdesogo de Abajo 
Mancilleros 





Valdesogo de Abajo 
Idem 
Valdesogo de Abajo 
Idem 
Idem 











































































P R O P I E T A R I O 
Superficie 
a expropiar 
Moisés Redondo García 
Eloy Martínez Castro 
Custodio García Gutiérrez 
M.a Consuelo Martínez Llamazares 
Pascual Martínez Martínez 
Pascual Martínez Martínez 
Amable Alvarez Martínez 
Teresa Vega Aller 
Leopoldina Martínez Llamazares 
Valentín Martínez Castro 
Eloy Martínez Castro 
Felicitas' Llamazares Ibán 
Benjamín Llamazares Fernández 
Desconocido 
Emilio Francisco Panero 
Emilio Francisco Panero 
Ciríaco Martínez Llamazares 
Marcelino Martínez Ibán 
Arselina Mart ínez Benavides 
Jerónimo Martínez Lorenzana 
Cesárea Ibán Llamazares 
Ciríaco Martínez Castro 
Isabel Martínez Martínez 
Mauricio Castro Fernández 
Elias Alonso Martínez 
Geranselina Ibán Santamarta . 
Benicia Benavides Lorenzana 
Rosa Redondo Ibán 
Angel Martínez Manga 
Indalecio Mart ínez Lorenzana 
Francisco Ibán Alonso 
Joáé Alvarez Martínez 
Encarnación Llamazares Alvarez 
Rosa Redondo Ibán 
Higmio Serrano Fernández 
Eutiquio Alonso Martínez 
Desconocido 
Rosalía Martínez Ibán 
Jerónima Martínez Llamazares 
Petra Ibán Llamazares 
Gaspar Llamazares 
Andrés González 
Nazario Martínez Ibán 
Sofía Castro Martínez 
Anastasio Ibán Santamarta 
Benedicta Martínez Llamazares 
Jesusa Ibán Alonso 
Celestino Pérez Martínez 
Leonardo Aller Martínez 
Indalecio Mart ínez 'Lorenzana 
Eutiquiano Lorenzana Martínez 
Daniel Redondo Francisco 
Manuel Alvarez Muñiz 
Casimiro Martínez Martínez 
Angel Martínez Manga 
Desconocido 
Landelino^ Redondo Redondo 
Nicolás Redondo Muñiz 
Pedro Llamazares Blanco 
Lucía Martínez Martínez 
Lipidia Treceño Pérez 
Ana Martínez Martínez 
José Alvarez Martínez 
Manuel Alvarez Muñiz 
Alicia González Martínez ^ 
Elena Alonso Martínez 
M.a Presentación Llamazares Vega 












































































































































Viilaseca de la R. 
Valdesogo de Abajo 
León 
Valdesogo de Arriba 
Idem 
Valdesogo de Abajo 
León 
Valdesogo de Abajo 
Idem 
Viilaseca de la R. 




Valdesogo de Arriba 
Mancilleros 
Villadesoto 




Valdesogo de Arriba 
León 
Valdesogo de Abajo 
León 
Vil laturiel 
Ali ja de la Ribera 
Valdesogo de Abajo 






Valdesogo de Abajo 
Ali ja de la Ribera 
Vil laturiel 
Idem 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Marialba 
Valdesogo de Abajo 
Idem 
León 
Vega de Infanzones 
Alija de la Ribera 
Valdesogo de Abajo 
Vil laturiel 
Valdesogo de Abajo 1 
Idem 
Vil latur iel 
Roderos 
Roderos 
Alija de la Ribera 
Vil laturiel 
Valdesogo de Aba] o 
León , , r i „ c 
Mansilla de las Muías 
Puente Castro 
Roderos 




L e ó n 
para conocimiento y notificación a 
los interesados, se Mace saber que han 
sido señaladas las fechas'jy horas que 
jyego se indican, para llevar a cabo 
ias actuaciones a que igualmente se 
hace referencia, con motivo de las 
Oposiciones convocadas para la pro-
visición de plazas de la Plantilla Mu-
nicipal que igualmente se enumeran: 
ALBAÑILES: Sorteo para determinar 
el orden de actuación, el día 19 de! 
actual, a las 12 de la mañaña. Ini-
ciación de ios ejercicios de la Oposi 
ción el dia 10 de noviembre próximo, 
a las 16 horas. 
PEONES DE OBRAS: Sorteo para deter-
minar el orden de actuación, el dia 19 
del actual, a las 12,15 horas. Iniciación 
de los ejercicios de la Oposición, el 
día 10 de noviembre próximo, a las 
17 horas. 
Las pruebas selectivas se llevarán 
a cabo en las dependencias de la Casa 
Consistorial, en el horario y fechas se-
ñaladas, y por lo que se refiere al sor 
teo de actuación, tendrá lugar en el 
Salón de sesiones de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
León, 7 de octubre de 1976—El Al-
calde, José María Suárez González. 
4752 Núm. 2159.-352,00 ptas. 
Para cuantos puedan tener interés, 
se hace público, que la celebración del 
sorteo para determinar el orden de ac-
tuación de opositores a la ciase de 
vacantes que luego se dirá, tendrá lu-
gar el día y horas que también se in 
dica, y se llevará a cabo en el Salón 
de sesiones|de la Casa Consistorial: 
CELADORES DE MERCADOS: El día 18 
del actual, a las 12 de la mañana. 
RECAUDADORES: El día 18 del actual, 
a las doce de la mañana. 
Igualmente, se ha señalado para la 
Práctica de los ejercicios de las men-
cionadas oposiciones, los días y horas 
Que luego se indican, debiéndose pun-
tualizar que los ejercicios correspon 
gentes se practicarán en las depen 
uencias de la Casa Consistorial: 
CELADORES DE MERCADOS: A las 16 
noras del día 9 de noviembre próximo 
RECAUDADORES: Á las 17 horas del 
a 9 de noviembre próximo. 
Lo que se hace público a los efectos 
« cuanto dispone el artículo 7 del De 
creto de 27?de junio de 1968. 
calH T' 6 de octubre de 1976—El Al-
4'ae' José María Suárez González. 
Núm. 2160.-330,00 ptas 
•k-
J> * * 
^ n ? cónocimiento de cuantos 
han ĵ161" interés, se hace saber 
go s 0 señaladas las fechas que 




convocadas para proveer vacantes de 
las que también se .hará referencia, 
a fin de llevar a cabo las actuaciones 
que • asimismo se 'indican, a continua-
ción : 
OPOSICIONES PARA LACEROS: Para 
sórteo determinante- de la actuación 
de cada uno de los opositores, a las 
diez treinta horas, del dia 20 del ac-
tual;—Para las pruebas selectivas de 
la oposición, a las diecisiete horas 
del día 11 de noviembre próximo. 
OPOSICIONES PARA PEÓN DEL CEMEN-
TERIO : Para sorteo determinante de 
la actuación de cada uno de los opo-
sitores, a las trece treinta y cinco 
horas, del día 20 del actual.—Para 
las pruebas selectivas de la oposición, 
a las diecisiete horas del día 11' de 
noviembre próximo. 
Los sorteos se l levarán a cabo en 
el Salón de Sesiones de la Casa Con-
sistorial, y las pruebas selectivas, en 
lás depedencias de la misma, y para 
ellas quedan citados los opositores 
correspondientes. 
León, 9 de octubre de 1976.—El A l -
calde, José María Suárez González. 
4777 Núm. 216!.—374,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime 
ra Instancia número dos de León 
Doy íé: Que en los autos' de jui 
ció ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el n.0 483 de 1975, se 
ha dictado la sentencia cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veinticuatro de septiembre 
de mil novecientos setenta y seis. 
Vistos por el Iltmó. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Maquinaria y Automoción, S.. A., 
entidad domiciliada en León, re 
presentada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, y dirigido por e" 
Letrado D. Alejandro Conty, contra 
D. Enrique Vega González, de Ta 
rragona, que por su incomparecen 
cia ha sido declarado en rebeldía 
sobré reclamación de 63.786,00 
pesetas de principal, intereses y 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man 
do seguir la ejecución adelante con 
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Enrique Vega González, y con su 
producto pago total a l ejecutante 
Maquinaria y Automoción S. A. de 
las 63.786 pesetas reclamadas, in-
tereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde el protesto y 
as costas del procedimiento a 
cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notifi-
cará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley.—Asi por esta mi 
sentencia juzgando en primera ins-
tancia lo pronuncio, mando y 
:irmo>. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
3resente edicto para su publicación 
,en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia en la ciudad de León, a 
treinta de septiembre mil nove-
cientos setenta y seis—Juan Aladi-
no Fernández. 
4715 Núm. 2143.-616,00 ptas. 
Anulacióji de requisitoria 
Don Luis Méndez Brage, Comandan-
te de Infantería, Juez Mil i tar Per-
manente de la Octava Región M i -
litar y Plaza de La Coruña. 
Hago saber: Que se deja sin efec-
to la requisitoria de fecha 30 de 
abril de 1976 publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de • esa provincia el día 11 de 
mayo, por la que se interesaba la 
busca y captura de Emilio González 
Laredo, hijo,de Juan y de María, na-
tural de Burgos, de 27 años de edad, 
de profesión soldador, por haber sido 
aprehendido en la plaza de Palencia 
el día 18 de septiembre de 1976 y tra-
mitándose en este Juzgado causa nú-
mero 23/76 por el supuesto delito de 
deserción. 
La Coruña, 5 de octubre de 1976.— 
El Comandante J u e z Permanente, 
Luis Méndez Brage. 4732 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O UNO D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 1.787/76, 
seguidos a instancia de Adelina Ló-
pez Riesco contra Tomás García Blan-' 
co y otros sobre cuantía base regu-
ladora de pensión de viudedad, he 
señalado para la celebración del actp 
de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día veintiuno de octubre pró-
ximo a las diez y treinta horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Tomás García Blanco actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León, a veintisiete de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y seis.—Firmado: Juan Francisco 
García Sánchez. — G . F. Valladares. 
4746 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
Santa María de Sandoval 
SINDICATO DE RIEGOS 
Como Presidente del Sindicato de 
Riegos de esta Comunidad y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los arlicu-
los 3, apartado 3.° del Reglamento Ge-
neral de Recaudaciones de 14-11-1968 
y artículos 58, apartado 6 y 61 aparta-
do 4 del Estatuto Orgánico de la fun-
ción Recaudatoria y del Personal Re-
caudador de 19-12 1969, por imperio de 
la Ley de Aguas de 13 de junio de 
1879; vengo en dar a conocer a todas 
las Autoridades, Sr. Registrador de la 
Propiedad del Partido y señores contri-
buyentes, el nombramiento de Recau-
dador y Agente Ejecutivo de este 
Sindicato de Riegos a favor de don 
Miguel Nistal de Prado, vecino de 
Saelices del Payuelo, Ayuntamiento 
de Valdepolo, siendo apto para serlo 
por no contravenir io que determina el 
artículo 29 del Estatuto Orgánico en 
incompatibilidades y por pertenecer al 
Grupo Sindical de Recaudadores no 
Estatales. 
Lo que se hace^público para general 
conocimiento y efectos. 
Villamoros de Mansiila, 21 de sep 
tiembre de 1976.--El Presidente del 
Sindicato, Onésimb Blanco. 
4517 Núm. 2116.—352,00 pías 
Juzgado Municipal de La Vecilla en 
primera convocatoria, o para el 24 de 
los mismos a la misma hora y lugar, 
si así procede, para tratar los asuntos 
siguientes: 
ORDEN DEL DIA 
1. a—Dar cumplimiento al artículo 53 
de las ordenanzas de esta Comunidad. 
2. °—Ruegos y preguntas. 
La Vecilla a 30 de septiembre de 
1976.—El Presidente de la Comunidad, 
Agustín González, 
4726 Núm. 2137—209,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Presa Grande, Charco y Pontón 
Santa Justa 
Barrillos de Carueño 
Se convoca a todos los regantes y 
usuarios de las aguas de esta Comuni-
dad a la Junta General ordinaria a ce-
lebrar en el domicilio de la misma el 
día 24 del actual, a las once horas en 
primera convocatoria y a las doce en 
segunda para tratar los asuntos si 
guientes: 
1. °—Examen y aprobación de la me 
moría del último semestre. 
2. ° —Elección de Presidente de la Co-
munidad. 
3. °—Elección Vocales Sindicato 
del Jurado de Riegos. 
4. °—Cuotas derrama 1976, recau 
dación ejecutiva morosos multas y 
cuotas. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Barrillos 1 de octubre de 1976.~El 
Presidente, Amable Castro. 
4701 Núm. 2134.—264,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
D E SAN TIRSO, LA VECILLA 
El Prsidente de la Comunidad con 
voca a Junta General ordinaria a todos 
los partícipes de la misma para el día 
diecisiete de octubre del año actual 
las trece horas, en el salón del antiguo 
Comunidad de Regantes 
PRESA D E LA H U E L G A 
Villalibre del Bierzo 
A V I S O 
A los usuarios de la Presa de la 
Huelga, de Villalibre, a Junta General 
ordinaria el día 31 de octubre próximo, 
a las quince horas en primera convo-
catoria y a las 16 en segunda, en el 
sitio de costumbre. 
ORDEN DEL DIA 
1. —Aprobación, si procede, del acta 
anterior. 
2. —Establecer cuota de riego del 
año de 1976. 
3. —Presupuesto para 1977. 
4. —Ruegos y preguntas. 
Villalibre, a 6 de octubre de 1976. 
El Presidente, Andrés Iglesias. 
4725 Núm. 2136—209,00 ptas. 
que se tomen cualquiera que sea el 
número de socios que concurran. 
Los puntos a tratar en el orden dei 
día de la Junta General convocada 
son los siguientes: 
1.°-Examen de ja memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
2 ° El examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos que 
para el año siguiente ha de presentar 
igualmente el Sindicato. 
3.°—Elección de vocales y suplentes 
que han de reemplazar respectivamen-
te en el Sindicato y Jurado a los que 
cesen en su cargo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los usuarios intere-
sados. 
Astorga a 1 de octubre de 1976.—El 
Presidente (ilegible). 
4722 Núm. 2139.-429,00 ptas, 
Comunidad de Regantes • 
D E N O C E DO D E GORDON 
La Junta de esta Comunidad oonvo 
ca a todos los componentes de la mis-
ma a Junta general '.que se celebrará 
en Nocedo de Gordón el día 17 de oc 
tubre, a las doce de la mañana, para 
el examen y aprobación de las Orde-
nanzas y Reglamentos para el Sindi 
cato y Jurado de Riegos de la misma 
Nocedo de Gordón,- 6 de octubre de 
1976.—El Presidente, Olegario López 
4766 Núm. 2162.-132,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
Y MOLINEROS D E P R E S A R R E Y 
Convocatoria a Junta General 
ordinaria 
Por medio del presente se convoca 
a Junta General ordinaria .a los usua 
ríos de esta Comunidad, para dar cum 
plimiento a las ordenanzas por las que 
se rige, teniendo lugar la misma en 
primera convocatoria el día 31 de oc 
tubre del presente año, a las once de 
la mañana, en el domicilio social de 
esta Comunidad, sito en la Plaza de 
Obispo Aícclea, núm. 4, de esta ciu 
dad de Astorga, si no concurriese ma 
yoda de usuarios, se celebrará en se 
gunda convocatoria media hora más 
tarde en el mismo sitio y día ante 
señalado, siendo válidos los acuerdos 
Comunidad de Regantes 
D E LA PRESA L UNILLA 
Por la presente se comunica a todos 
los regantes, que para el próximo día 
24 de octubre, a las diez de la mañana 
en primera convocatoria y a las once 
en segunda, se celebrará Junta Gene-
ral ordinaria bajo el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. °—Examen y aprobación de las 
cuentas del primer semestre del 76. 
3. °—Aprobación del reparto de gas-
tos, cuota de riego año 1976. 
4. °-Propuesta para renovación de 
cargos, síndicos y jurados. 
5. ° - Ruegos y preguntas de los usua-
rios. 
Lo que se comunica para general 
conocimiento. 
Sotico, 3 de octubre de 1976.-E1 
Presidente de la Comunidad, Cipriano 
González. 
4724 Núm. 2135,-264,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E LA PRESA LAS BARRERAS 
de Villarroquel 
Por medio del presente se convoca a 
Junta General ordinaria a todos re-
gantes de esta Comunidad para el oía 
31 del corriente mes de octubre, en 
lugar y sitio de costumbre escuela oe 
Secarejo, para las tres de la tarde 
primera convocatoria y para las CU*J r 
en segunda del mismo día, para tra 
el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.0—Lectura del acta anterior. 
2. ° - Presupuesto que necesita ei o 
dicato. 
3, °—Ruegos y preguntas. _ gj 
Secarejo 6 de octubre de 1976. 
Presidente, Secundino Martínez. 
4730 Núm. 2138.-209.00 ? ^ 
IMPRENTA PROVINCIAL 
